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IZ DOMAĆE I S T R A N E Š T A M P E 
Izabrani su izvođači p a proizvodne 
p o k u s e — K o m i s i j a za o rgan izac i ju i 
izvođenje p r o i z v o d n i h p o k u s a , ko ju j e 
i m e n o v a o U p r a v n i o d b o r P o l j o p r i v r e d n o -
š u m a r s k e k o m o r e N R H , i z a b r a o j e izvo­
đače za p o j e d i n e p o k u s e u o k v i r u r e p u ­
b l ičkog n a t j e c a n j a . U j e d n o j e da l a p r i ­
j ed log c e n t r a l n o j komis i j i u Savezu 
p o l j o p r i v r e d n o - š u m a r s k i h k o m o r a F N R J , 
ko je o rgan izac i j e t r e b a o b u h v a t i t i i s a ­
v e z n i m p o k u s i m a . 
U s t o č a r s t v u j e o b u h v a ć e n o 39 pokusa , 
14 saveznog, a 25 r e p u b l i č k o g znača ja . 
P ro i zvodn i p o k u s i iz s t o č a r s t v a o b u h v a ­
ća ju p ro i zvodn ju m l i j e k a k o d 11 po l jo ­
p r i v r e d n i h o rgan izac i j a sa 992 grla , t ov 
goveda i j u n a d i k o d 5 p o l j o p r i v r e d n i h o r ­
ganizaci ja sa 1.100 gr la , p r o i z v o d n j u b a -
cona k o d 6 p o l j o p r i v r e d n i h organizac i ja 
sa 2.400 grla, p r o i z v o d n j u j a j a k o d 2 po l jo ­
p r i v r e d n e o rgan izac i j e sa 8.350 k o m a d a 
p e r a d i i pod izan je m e r i n o f a r m a k o d 5 
p o l j o p r i v r e d n i h o rgan i zac i j a sa 600 ovaca. 
U m j e t n o osjemenjivanje LRS — R e ­
pub l i čk i p r o g r a m za u m j e t n o o s j emen j i ­
v a n j e u S loveni j i p l a n i r a , d a će se god. 
1957. u m j e t n o o s j emen i t i 80.000 k r a v a , god. 
1958. 90.000, god. 1959. 100.000, a god. 1960. 
110.000 t ako , d a će t e g o d i n e b i t i 42 posto 
k r a v a o b u h v a ć e n o u m j e t n i m os j emen j i -
v a n j e m . 
P o v e ć a n j e m b r o j a u m j e t n o o s j emen jen ih 
k r a v a sman j i t će se za t o i t r o škov i . T a k o 
n a pr . u k o t a r u m u r s k o - s u b o t s k o m god. 
1952. o s j emen j ivačk i t r o š k o v i b i l i su 1.500 
d i n a r a po k r a v i , a s a d a su ih već snizil i 
n a 580 d ina ra , d o k s k o k o v i n a iznosi 600 
d i n a r a . 
T v o r n i c a s t o č n e k r m e u Kikindi. — U 
K i k i n d i j e poče la p r o b n a p r o i z v o d n j a z a ­
d r u ž n e t v o r n i c e za p r e r a d u i mi j e šan je 
k o n c e n t r i r a n e s točne k r m e . K a p a c i t e t joj 
j e 1 v a g o n n a d a n . 
N o v a m l j e k a r a u Subotici. — K o t a r s k i 
savez Z e m l j o r a d n i č k i h z a d r u g a u Subot ic i 
za t raž io j e k r e d i t od D i n 200,000.000 za 
g r a d n j u nove k o n z u m n e m l j e k a r e . K a p a ­
c i te t iznosio b i 8.000 l i t a r a n a dan , t. j . 
3,000.000 l i t a r a n a god inu . I nves t i c i j e za 
o p r e m u iznosi t će 85 m i l i j u n a d i n a r a , a za 
s a m u g r a d n j u 60 m i l i j u n a d i n a r a . Osta l i 
dio k r e d i t a u p o t r e b i t će se za n a b a v u p r e -
vozn ih s r eds t ava , a m b a l a ž e i d r . 
Odobr i l i se t a j k r e d i t još ove jeseni , 
poče t će se g r a d n j o m , a z a v r š i t će se 
god. 1959. 
Uv je t i za p r o i z v o d n j u a l k o h o l n i h p ića . 
— S a v e z n o i z v r š n o v i j eće don i j e lo j e 
U r e d b u o t e h n i č k i m m j e r a m a u pog ledu 
k v a l i t e t e i u v j e t a p r o i z v o d n j e a lkoho ln ih 
pića. N a osnovu ove U r e d b e S e k r e t a r i j a t 
za r o b n i p r o m e t m o ž e ogran ič i t i i l i p o t p u ­
no z a b r a n i t i s t a n o v i t i m k a t e g o r i j a m a p r o ­
izvođača , da za p r o i z v o d n j u r a k i j e , ž e s to ­
k i h a lkoho ln ih p i ć a i v ina , u p o t r e b l j a v a j u 
šećer, ž i ta r ice i n j i h o v e p r e r a đ e v i n e . P r e d ­
v i đ e n o je, d a se p o p o t r e b i z a b r a n i s t a v ­
l j an je u p r o m e t t a k o p r o i z v e d e n i h a l k o ­
ho ln ih pića i o d r e đ e n e v i soke k a z n e od 
500.000 do 2 m i l i j u n a d i n a r a za p r o i z v o ­
đače , a 50.000 d i n a r a za o d g o v o r n e osobe. 
_ © — 
I ta l i j a . — P l a ć a n j e m l i j e k a p o k v a l i t e t i . 
— Fr iz i j sk i m l j e k a r s k i savez zak l juč io j e 
već n a k o n c u ve l j ače o. g., d a će m l i j e k o 
p l aća t i po s ad rž in i b j e l a n č e v i n e . I u I t a ­
liji , n a k o n g r e s u o d r ž a n o m u Regg io 
Emi l ia , govoreno j e o p š i r n o o i sp l a t i m l i ­
j e k a po sadrž in i m a s t i i k a z e i n u , p a j e 
zakl jučeno, da se ta j n a č i n i sp l a t e š t o v i še 
p roš i r i . 
Z a p a d n a N j e m a č k a . — P o v e ć a n j e u v o z a 
m a s l a c a . — God. 1956. u v e z e n o j e u Z a p . 
N j e m a č k u 3.460 v a g o n a m a s l a c a p r e m a 
3.320 u god. 1955. J e d i n o god. 1950. b i o j e 
uvoz veći , t. j . r e k o r d a n 4.570 v a g o n a . U 
god. 1956. u v e z e n j e m a s l a c iz o v i h z e ­
m a l j a : iz D a n s k e 1.240, Š v e d s k e 690, a H o -
l a n d i j e 530 v a g o n a . Udio p r e k o m o r s k o g 
uvoza m a s l a c a z n a t n o se povećao , t a k o iz 
U S A 315 vagona , N o v e Z e l a n d i j e 280 v a ­
gona i A u s t r a l i j e 130 v a g o n a . 
Schw. Zentralblatt für 
Milchwirtschaft 1957. 
S T R U Č N A L I T E R A T U R A 
W a t s o n (P. Đ.) A l a c t o m e t e r m e t h o d for 
d e t e r m i n i n g t h e sol ids i n m i l k ( O d r e đ i v a ­
n j e s u h e t v a r i m l i j e k a p o m o ć u l a k t o -
đenz ime t ra ) . I zdao U n i t e d S t a t e s D e p a r t ­
m e n t of A g r i c u l t u r e , A g r i c u l t u r e l R e ­
sea rch Service , 1 svezak , 7 s t r a n i c a , t r a ­
v a n j 1956. 
Ova b r o š u r a op isu je k o n s t r u k c i j u l a k t o -
denz ime t r a , n j e g o v u u p o t r e b u , o d r e đ i v a ­
n je m a s t i u m l i j e k u i o d r e đ i v a n j e s u h e 
t va r i . 
L e r o y (A. M.) S e n t e x (J) 1 S t o e c k e l (R) 
L e p r o đ u c t e u r de l a i t (P ro i zvođač m l i j e ­
ka ) . I zdan je H a c h e t t e 79, B o u l e v a r d St . 
G e r m a i n , P a r i s (6c) 1956., c i j ena 675 f r a ­
n a k a . 
Kn j iga ima V I I pog lav l j a . U I. p o ­
g lav l ju pisci p r i k a z u j u p r e d n o s t i i o r g a ­
n i zac i ju k o n t r o l e m u z n o s t i u F r a n c u s k o j , 
u I I . govore o g l a v n i m p a s m i n a m a g o v e ­
da, u I I I . o t ehn ic i k o n t r o l e , u IV . o - p r e ­
h r a n i , u V. o uzgo ju p o d m l a t k a , u V I . o 
k o n t r o l i s p o m o ć u por i j ek la , a u V I I . o 
u m j e t n o m os j emen j ivan ju . 
L e la i t 1957. 
